

























NQC 型の NQ は二通りの構造に分けて理解で
きる。
NQ　　　　名詞句










（4）は、NQC 型の N「本」と Q「三冊」との間
にポーズを入れる場合である。すなわち、N と Q
との結合には音声上かなりの隙間がある。以上の



















日本語 14 編とその中国語訳をあわせて 28 件の非
文学作品から、日本語の NQC 型を含む原文とそ
れらに対応する中国語の訳文を手作業により採取
した。収集した日本語 NQC 型は 127 例ある。こ






が数量詞 q と名詞 n との間に置かれて「連体修飾
関係」を構成する③ q 的 n 型（八公里的雪路「八













ていく。①は qn 型で、②は nq 型、③は q 的 n 型、

































































の働きは連体修飾語である。q 的 n 型が qn 型と




q 4 であるが、訳文 3「八公里的雪路（二里の雪道）」
q 的 n 型の数量詞「八公里（二里）」は属性 q を
表している。














































q 的 n 型 連体修飾語


























qn型 連体修飾語 55例 44.31％
nq型 同格語 50例 39.37％
q的n型 連体修飾語 1例 0.79％
n的q型 被修飾語 2例 1.57%





表 2 が示すとおり、日本語の NQC 型に対応す
る中国語数量表現の頻度の順序は「qn 型＞ nq 型
＞数量詞が明示されない場合 > vq 型 >n 的 q 型 > 
q 的 n 型」である。qn 型は、中国語では基本的な
構文であり、頻繁に用いられる。nq 型は NQC 型
の NQ と同じ構造である（陳 ,2007）。そのため、
qn 型、nq 型は日本語 NQC 型に対応する頻度が
高い理由ではないかと考えられる。また、数量詞


















中国語訳文 8「我问阿清 :“为什么给我 , 不给
哥哥？”」の意味は「なぜ、おれにくれて、兄さ
んには遣らないのかと清に聞く事がある。」であ






























3. 日中語における数量表現の対応関係 : 意味の観
点も加えて







語 NQC 型と中国語 qn 型、nq 型との対応関係、
3.2. は日本語 NQC 型と中国語 q 的 n 型、qn 型の
対応関係であり、3.3. は日本語 NQC 型と中国語
n 的 q 型の対応関係、3.4. は日本語 NQC 型と中
国語 vq 型の対応関係である。まず、3.1. の日本
語 NQC 型と中国語 qn 型、nq 型との対応関係を
見ていく。










とができることを理由に「本 3 冊」は 2 つの名詞
からなる一種の同格名詞構造の名詞句と述べてい
る。本節も奥津（1969:45）の見方に従って日本
語 NQC 型と中国語 qn 型、nq 型との対応関係を
分析する。


























































































































現 NQC 型と Q ノ NC 型の名詞 N と数量詞 Q の































（Ⅱ -1）昨天 , 吉田一人吃了晚饭。（nq 型）










（Ⅲ -1） ?? 买了论语三本。（nq 型）










































現 NQC 型に対応する中国語数量表現は（Ⅴ -2）
の qn 型しかない。中国語では普通名詞の数を表
す時に、一般的に数量詞は名詞の前に置くのが一





























































・　   　　　   三十九度

















以上の分析から日本語 NQC 型と中国語 qn 型、
nq 型との対応関係を解く決め手は日本語 NQC 型
の数量詞 Q が名詞 N の前に移動できるかどうか
ということである。日本語 NQC 型の数量詞 Q は
名詞 N の前に移動できる場合、中国語数量表現
qn 型と対応する。日本語 NQC 型の数量詞 Q が
名詞 N の前に移動できない場合、中国語数量表
現 nq 型と対応する。次に、3.2. の日本語 NQC 型
と中国語 q 的 n 型、qn 型の対応関係を考えよう。
3.2. 日本語 NQC 型と中国語 q 的 n 型、qn 型の
対応関係
日本語 NQC 型と中国語 q 的 n 型、qn 型の対応




（Ⅹ -1）＊买了三本的书。（q 的 n 型）
（Ⅹ -2）买了三本书。　（qn 型）












（11-1）喝了一升的水。（q 的 n 型）
（11-2）喝了一升水。　（qn 型）
数量詞は属性 Q を表す場合、日本語 NQC 型は











2 リットルの水を 1 リットル飲んだ
中国語では　（11-1）「喝了一升的水」の意味は
上の図 1 のように、その水は 1 リットル水であ
る。これに対して、（11-2）「喝了一升水」の意味






日本語 NQC 型と中国語 q 的 n 型、qn 型の対
応関係に関わる決め手は数量詞 Q の意味である。
数量詞 Q が数量 Q を表す場合、中国語 qn 型と対
応する。属性Qを表す場合は、訳者の捉え方によっ
て解釈が異なってくる。では次に、3.3. の日本語
NQC 型と中国語 n 的 q 型の対応関係を考察しよう。
3.3. 日本語 NQC 型と中国語 n 的 q 型の対応関係
日本語 NQC 型と中国語 n 的 q 型の対応関係に




（12-1）＊买了苹果的三个。　（n 的 q 型）
数量 Q が全体を表す場合、日本語 NQC 型は中













（13-1）读了报告书的第四卷。　（n 的 q 型）
数量 Q が部分を表す場合、日本語 NQC 型は中






を表す場合には、日本語 NQC 型は中国語 n 的 q
型と対応する。最後に、3.4. の日本語 NQC 型と
中国語 vq 型の対応関係を見ていく。
3.4. 日本語 NQC 型と中国語 vq 型の対応関係
ここでは、日本語 NQC 型と中国語 vq 型の対
応関係について見よう。




から考えると、日本語 NQC 型は中国語 vq 型と
対応しない。しかし、意味の観点から見ると、（14）、
（14-1）は同じ意味を表わすため、意訳の場合では、
日本語 NQC 型は中国語 vq 型と対応できる。
以上、形式に意味の観点を加えて、日本語




①日本語 NQC 型と中国語 qn 型、nq 型との対
応関係を捉える決め手は日本語 NQC 型の数
量詞 Q が名詞 N の前に移動できるかどうか
ということである。日本語 NQC 型の数量詞
Q が名詞 N の前に移動できる場合、中国語
数量表現 qn 型と対応する。日本語 NQC 型
の数量詞 Q が名詞 N の前に移動できない場
合、中国語数量表現 nq 型と対応する。
②日本語 NQC 型と中国語 q 的 n 型、qn 型の対
応関係を捉える決め手は数量詞 Q の意味で
ある。数量詞 Q が数量 Q を表す場合は、中
国語 qn 型と対応する。属性 Q を表す場合は、
訳者の捉え方によって、解釈が異なる。
③日本語の数量詞 Q が部分 Q を表す場合、中

























型＞数量詞が明示されない場合 > vq 型 >n






3） 日本語 NQC 型と中国語 qn 型、nq 型、q 的













表現は n 的 q 型で、「水 1 リットルを飲んだ」の
ような数量詞「1 リットル」が属性 Q を示す場合、
対応する中国語数量表現は q 的 n で数量 Q を示
す場合、対応する中国語数量表現は qn 型である。






1  NQC 型は厳密に言うと、動詞が後続するために NQCV
型であり、本論文で取り扱う NQC 型も実は NQCV 型
である。




4  本研究では例文 a. の数量詞「一人」は学生の数量を表





























本語学』15 巻 1 号、112-119 頁。
岩田一成（2006a）「日本語数量詞の代名詞的用法
と場指示語」『日本語文法』、38-55 頁。
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Abstract
This paper reviews what forms of Chinese quantifiers correspond to the NQC-type Japanese quantifiers such 
as Empitsu gohon-o kezuru from the viewpoint of form and meaning, and examines an important regularity that 
is essential to the relationship between Japanese NQC-type and the corresponding Chinese quantifiers through the 
study of the original Japanese phrases including Japanese NQC-type and translated Chinese phrases in 44 literary 
and 28 non-literary works in Chinese-Japanese Parallel Corpus, 1st Edition.
Since Japanese NQC-type has a wide variety of meanings, the corresponding expressions of Chinese quantifiers 
are also diverse. In cases where we translate Japanese NQC-type to Chinese, the semantic relationship between 
N (noun) and Q (quantifier) in Japanese NQC-type is critical. The NQC-type quantifier, which constitutes an 
appositional relationship such as sambon in empitsu sambon-o katta, can be moved before the noun empitsu to yield 
in sambon-no empitsu, and correspond to Chinese qn-type. Another type of the NQC-type quantifier, such as Hitori 
in Watashi hitori-de yaru, cannot be put before the noun Watashi, corresponding to Chinese nq-type. When the NQC-
type quantifier expresses a part of something, such as Houkokusho daiyonkan-o yonda, the corresponding Chinese 
quantifier will be n‘ 的 ’q-type. In cases where the quantifier 1 rittoru in Mizu 1 rittoru-o nonda takes an attribute Q 
, the corresponding Chinese quantifier will be q‘ 的 ’n-type; on the other hand, when capturing quantity Q, it will 
correspond to qn-type in Chinese. When we paraphrase Japanese NQC-type, it can also correspond to Chinese vq-
type.
The facts mentioned above show that meaning takes precedence over form in translating Japanese NQC-type 
quantifiers to Chinese.
（2012 年 11 月 1 日受理）
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